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EL CONJUNT D’ÀNCORES I GIGRES EXPOSADES A 
VILASSAR DE MAR
Sílvia Llobet i Font
Tècnica en conservació i restauració
Resum: El present article ofereix unes consideracions relatives al ric patrimoni marítim que 
formen les àncores i gigres que es troben exposades a l’aire lliure a Vilassar de Mar. Aquest 
notable conjunt de peces de ferro es troben en perill de desaparició davant l’oxidació i de les 
possibles bretolades de persones incíviques. 
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La definició d’un element com a patrimoni cultural és el resultat de la identificació 
de diversos moments associats a la història d’aquest i als seus contextos 
socioculturals. La conservació d’aquest patrimoni ha de ser responsabilitat 
dels càrrecs electes, dels gestors culturals i en general de tota la comunitat. 
Cal que aquests en garanteixin la salvaguarda contemplant diferents tipus 
d’intervencions, com ara treballs de conservació preventiva, de manteniment 
i si s’escau de restauració, valorant també com i on s’exposa i com es presenta 
a la ciutadania. 
Hi ha diversos tipus de documents que versen sobre la conservació del patrimoni 
cultural, com els codis deontològics dels conservadors-restauradors que es 
recullen en cartes d’organismes internacionals, recomanacions, congressos, 
etc. També en la legislació de cada territori es regula i recomana com tractar el 
patrimoni propi, com seria el cas de la Llei 9/13 del patrimoni cultural català1 
de l’any 1993. Aquesta s’inicia amb el següent paràgraf: “El patrimoni cultural 
és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d’identitat d’una 
col·lectivitat nacional. Els béns que l’integren constitueixen una herència 
insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions a les generacions 





futures. La protecció, la conservació, l’acreixement, la investigació i la difusió 
del coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals 
que tenen els poders públics [...]  L’Administració local de Catalunya, d’acord 
amb la legislació local i amb aquesta Llei, assumeix importants atribucions de 
protecció del patrimoni cultural local, dins l’esfera de les seves competències”.
Altres documents específics del camp de la conservació i restauració com les 
conegudes “Cartas del Restauro”, que s’editen sota el nom de les diverses 
ciutats on es realitzen reunions d’organitzacions vinculades a la disciplina, 
tenen la intenció d’establir de comú acord recomanacions per la salvaguarda 
del patrimoni. Per exemple en la coneguda com Carta de Cracòvia2 es recomana 
que cada comunitat, tenint en compte la seva memòria col·lectiva i conscient 
del seu passat, és responsable de la identificació i gestió del seu patrimoni. 
Els elements individuals d’aquest patrimoni són portadors de molts valors, 
els quals poden canviar en el temps. A causa d’aquest procés de canvi, cada 
comunitat desenvolupa una consciència i coneixement de la necessitat de tenir 
cura dels valors propis del seu patrimoni. 
Actualment a Vilassar de Mar s’exposen un seguit d’elements de ferro relacionats 
amb el patrimoni marítim de la vila i en concret amb l’activitat pesquera. El 
conjunt es troba distribuït en diversos espais formant part d’enjardinaments 
o com a simples elements de “mobiliari urbà”, per tant col·locats com mers 
elements decoratius en diverses ubicacions del poble sense valorar la 
singularitat d’aquests. Tampoc s’ha contemplat la correcta museïtzació i difusió 
del coneixement que aporten i el més preocupant, no s’han considerat les 
condicions mínimes de conservació per garantir-ne la salvaguarda futura.
2 http://ge-iic.com/files/Cartasydocumentos/Carta_de_Cracovia.pdf
Foto 1 i 2: Vista general de l’àncora presentada a la Platja de l’Almadrava, i detall de l’estat de conservació que presenta 
on resulta evident el procés d’oxidació i de pèrdua de matèria (Autors: Sílvia Llobet i Mikel Soberón)
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D’una banda a l’exterior de l’avui tancat Museu de la Marina, s’hi ubica una 
instal·lació formada per dues àncores i tres gigres o “maquinilles” (Foto 3) 
datades possiblement entre el segle xix i xx, que formen part de l’enjardinament 
de l’espai. Traslladant-nos a la Platja de l’Almadrava hi localitzem una àncora del 
segle xvii (Foto 1), sent a priori l’element més antic d’aquest conjunt i l’única 
que té un plafó on s’indica la cronologia,  que va ser utilitzada a l’Almadrava de 
Vilassar de Mar i a més s’afegeix que va ser recuperada als anys seixanta a 12 
braces de profunditat, als fons de “La barreta d’en Prim i els Pins”. Finalment, 
a la platja de l’espigó de Garbí hi ha un àncora i una hèlice que són les restes 
del mutilat “Monument a la gent de mar” que des de 1984 es trobava a la 
plaça de l’Ajuntament i que actulament es troba en aquesta desafortunada i 
descontextualitzada ubicació, junt amb aquestes peces hi ha a més dos gigres 
(Foto 5), totes elles peces que en principi podríem datar entre els segles xix i xx. 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Quan una institució pública decideix exposar el patrimoni cultural a l’exterior 
cal que es plantegi un seguit de criteris i intervencions que permetin garantir 
la conservació d’aquest. Es necessari consultar a tècnics conservadors-
restauradors, fer estudis ambientals, plantejar campanyes anuals de control, 
manteniment i si s’escau restauració, ja que sense aquestes accions la 
degradació, especialment de peces metàl·liques, pot desenvolupar-se de 
manera molt ràpida. 
Els metalls són formes inestables de productes naturals estables, no existint 
a la natura com a tals, excepte l’or, extraient-se de minerals. Les operacions 
mitjançant les quals es produeixen aquests són de tipus metal·lúrgic i tendeixen 
a convertir els minerals en metalls purs. Una de les característiques d’aquests és 
la seva inestabilitat i la seva tendència a retornar al seu estat primitiu. Dit d’una 
altra manera, els metalls per la seva pròpia naturalesa, deriven cap al seu estat 
original, més estable, mitjançant processos d’oxidació, que els transformen 
en el mineral del que procedeixen. Aquest procés afecta no només a la seva 
matèria constitutiva original, sinó també als seus valors estètics i compromet la 
seva pròpia existència futura (Carrión 2015, 7) (Díaz, García 2011, 7-8). 
La corrosió és un procés lent però persistent, en el que intervenen diversos 
factors com el pH, la naturalesa i concentració de sals, la concentració de 
molècules d’oxigen, la temperatura, la pressió atmosfèrica, etc. La velocitat de 
la corrosió depèn de la naturalesa del material, de les característiques del mitjà 
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i del temps d’exposició de l’objecte al medi corrosiu (García, Flos 2008, 106-
112).
L’ambient extern té una influència fonamental en el desenvolupament dels 
fenòmens corrosius. D’una banda el que coneixem com corrosió química s’origina 
per reacció directa del metall a un determinat element o compost químic, sent 
la reacció més coneguda la que té lloc entre el metall i l’oxigen, el que coneixem 
com oxidació. Un altre tipus de corrosió que és dona és l’electroquímica que 
té lloc en presència d’aigua o humitat, i quan més altes siguin aquestes més 
agredits per la corrosió seran els objectes metàl·lics exposats, i el ferro n’és un 
exemple clar. A més si en aquesta humitat hi ha càrrega salina, com passa en 
els ambients marins, els fenòmens corrosius resulten encara més perillosos. 
El paper dels conservadors-restauradors en aquest cicle, és el de minimitzar els 
factors de corrosió i retardar el procés per conservar les estructures metàl·liques 
inalterables el major temps possible. Tot i això l’estabilització dels objectes de 
ferro presenta problemes difícils, ja que és un metall relativament reactiu, i en 
presència d’un electròlit, tal com l’aigua, mineralitza en un grau major, i la seva 
inestabilitat augmenta amb els canvis tèrmics entre el dia i la nit, estacions, etc. 
(Keene 1994, 249-250) .
L’àncora exposada a la Platja de l’Almadrava, que conserva part de la cadena 
original, sembla haver-se exposat sense cap tipus de tractament previ pel 
que avui es troba en un estat de conservació molt dolent. Observem estadis 
d’oxidació molt avançats accelerats per la seva exposició als agents climàtics, 
a l’ambient marí i a la humitat ambiental. Aquesta peça no es troba exposada 
directament sobre el terreny, com més endavant descriurem en les presentades 
al Museu de la Marina, sinó que tot i estar envoltada d’una zona enjardinada 
s’hi va fer una preparació per disposar-la sobre un film antigerminant i una 
capa de pedra blanca, encara que en les part perimetrals l’herba comença a 
ser abundant.  
L’àncora alhora presenta descamacions molt generalitzades i la seva superfície 
es mostra molt irregular, creant-se buits on l’aigua de la pluja o rosada s’hi 
acumulen. A banda en alguns punts ja es documenten pèrdues de matèria molt 
considerables (Foto 2) si comparem l’àncora actual, amb la fotografia antiga del 
breu plafó explicatiu.  
Les àncores del Museu de la Marina presenten també estadis d’oxidació 
i pèrdues de material, tot i que no tant avançats com els de l’anteriorment 
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descrita. En aquest cas les peces es troben exposades directament sobre el 
terreny de la zona enjardinada sense cap element separador, i per tant els 
nivells d’humitat documentats en aquestes són altíssims. Sembla que també 
es varen ubicar en aquest espai sense cap capa protectora prèvia. Les gigres 
es troben igualment col·locades directament sobre el terreny i presenten un 
estat de conservació similar amb oxidacions molt generalitzades, creixement 
de microorganismes i brutícia superficial acumulada en les diferents parts 
que les composen (Foto 4). Alhora observem, tot i que mal conservades i amb 
problemes de despreniment, restes de successives capes de pintura aplicades 
durant el seu ús.
Pel que fa als diversos elements ubicats a l’Espigó de garbí, exposats juntament 
amb d’altres elements com una barca i una corda, identifiquem problemes 
similars als anteriorment descrits. D’una banda les gigres presenten un estat 
de conservació molt més dolent que les del Museu de la Marina per la seva 
ubicació davant del mar, amb estadis avançats de pèrdua de matèria que fan 
perillar l’estabilitat estructural de les peces i de retruc la seva salvaguarda. 
També documentem oxidacions molt generalitzades, exfoliacions dels diversos 
elements que les composen (Foto 6), i alhora conserven restes de la pintura 
de protecció molt alterada i despresa.  L’àncora i l’hèlice preserven millor la 
capa de pintura, tot i que aquesta es va desprenent puntualment a causa de 
l’oxidació del metall. 
Foto 3 i 4: Vista general de les tres gigres exposades als jardins del Museu de la Marina, i detall de l’estat de conservació 
que presenta una d’elles on podem observar l’oxidació, la presència de microorganismes, en concret algues, i 
l’acumulació de brutícia en superfície  (Autors: Sílvia Llobet i Mikel Soberón)
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COM CALDRIA ACTUAR DAVANT D’AQUESTA SITUACIÓ? 
Resta evident que el conjunt d’elements vinculats a l’activitat pesquera i marinera 
exposats a Vilassar de Mar, cal que es sotmeti a nova valoració i es plantegin 
accions urgents per tal de salvaguardar-lo amb millors garanties de conservació 
que les actuals. Per aquesta raó serà necessari que des de l’administració local, 
últim responsable del conjunt, es plantegi primer fer un estudi de l’estat de 
conservació actual de les peces i dels tractaments d’urgència que cal dur a 
terme per aturar els productes de corrosió actius. 
Volem però assenyalar que tot i que les peces s’intervinguin la tasca no 
finalitzarà en aquest punt, i no podem oblidar novament aquestes a la seva sort, 
sent necessari un seguiment periòdic de l’estat de conservació i l’establiment 
de treballs de manteniment. 
A banda de la intervenció de conservació i restauració que ja necessiten les 
peces, cal estudiar les mesures climàtiques més favorables i esmenar les 
condicions adverses actuals. Cal evitar que les peces estiguin en contacte amb 
el terra o zona de jardí, introduint un element separador per frenar la humitat 
ascendent. Cal retirar les peces que es troben vora mar, sobretot l’àncora de la 
Platja de l’Almadrava i les gigres de l’Espigó de garbí, ja que presenten estadis 
de degradació molt avançats i aquestes ubicacions provocaran la destrucció 
inevitable d’aquestes a curt termini. 
Finalment ens agradaria apuntar que cal revisar la manera de museïtzar 
el conjunt, instal·lant panells explicatius de cadascuna de les peces, del seu 
funcionament i utilització, la cronologia, la procedència, etc., per tal d’apropar 
el patrimoni marítim conservat a la vila als seus habitants i que aquests se’l 
facin propi.
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Foto 5 i 6: Dues de les gigres conservades a l’Espigó de Garbí. S’observen els estadis avançats d’oxidació, la pèrdua de 
la capa de pintura de protecció i processos d’exfoliació i pèrdua de material molt preocupants  (Autors: Sílvia Llobet i 
Mikel Soberón)
